Registration and Continental Breakfast by -, -
3rd Annual New England Conference for Student Success 
University of Massachusetts Amherst 
Concurrent Sessions 	  
8:00	  –	  9:00	  am	   Registration	  and	  Continental	  Breakfast	  –	  Campus	  Center	  Concourse	  
9:00	  am	  –	  9:45	  am	   Welcome	  Address:	  UMass	  President	  Robert	  L.	  Caret	  –	  Campus	  Center	  Auditorium	  
	  
10:00	  –	  11:00	  am	  Concurrent	  Sessions	  Locations:	  Campus	  Center	  Lower	  Level	  and	  9th	  Floor	  	  
FEATURED	  
SESSION!	  
Funding	  Trends:	  
Where	  the	  Money	  
Comes	  From,	  
Where	  It	  Goes,	  and	  
What	  It	  Buys	  
Wellman	  	  
Delta	  Cost	  Project	  
Organized	  Chaos:	  
Using	  Logic	  
Models	  to	  Design	  
Student	  Success	  	  
Gray,	  McLellan,&	  
Vargas	  
UMass	  Amherst	  
What	  Does	  It	  
Mean	  to	  be	  a	  
College	  Student?	  
Rosenfeld	  &	  
Imbriale	  
Pace	  University	  
	  
Supporting	  the	  
Success	  of	  
Students	  of	  Color	  
Gentlewarrior,	  
Garr-­‐Barnes,	  &	  
Holbrook	  
Bridgewater	  State	  
University	  
	  
Collaborative	  
Assessment	  of	  the	  
First-­‐Year	  
Experience	  
Laguilles,	  
Coughlin,	  &	  
Vecchio	  	  
Springfield	  College	  
	  
Defining	  Student	  
Success	  in	  
Developmental	  
Education	  
Ferreira	  &	  Burch	  
Three	  Rivers	  CC	  
	  
What	  Tools	  Do	  
Your	  Students	  
Need	  to	  Thrive	  In	  
and	  Out	  of	  the	  
Classroom?	  
Bacal	  
Smith	  College	  
	  
Redesigning	  the	  
First	  Year	  of	  
College	  for	  First	  
Generation	  and	  
Non-­‐Traditional	  
Urban	  Students	  
Dugan	  
Northeastern	  
University	  
Using	  Mixed-­‐
Method	  
Assessment	  in	  
Program	  Reviews	  
Rendell	  
UMass	  Amherst	  
	  
11:15	  –	  12:15	  pm	   Keynote	  Address	  by	  Dr.	  George	  Kuh,	  Chancellor’s	  Professor	  Emeritus	  and	  Director,	  National	  Institute	  for	  Learning	  Outcomes	  Assessment,	  Indiana	  University	  Bloomington	  &	  Founder	  of	  the	  National	  Survey	  of	  Student	  Engagement	  (NSSE)	  –	  Campus	  Center	  Auditorium	  
12:15	  –	  1:15	  pm	   Lunch	  –	  Campus	  Center	  Auditorium	  Dessert	  –	  Campus	  Center	  Concourse	  
1:30	  –	  2:30	  pm	  Concurrent	  Sessions,	  Locations:	  Campus	  Center	  Lower	  Level	  and	  9th	  Floor 
FEATURED	  
SESSION!	  
Funding	  Trends:	  
Where	  the	  Money	  
Comes	  From,	  
Where	  It	  Goes,	  and	  
What	  It	  Buys	  
Wellman	  	  
Delta	  Cost	  Project	  
Information	  to	  
Action:	  A	  Data-­‐
Driven	  Plan	  for	  
the	  First	  Six	  
Weeks	  
Sauerwein	  
Colby-­‐Sawyer	  
College	  
	  
Defining	  Career	  
Success	  for	  
Nontraditional	  
Students	  
Joseph-­‐Collins	  &	  
Devlin	  
Bay	  Path	  College	  
	  
Leveraging	  Grant	  
Money	  for	  
Community	  
Partnerships	  
Gallo,	  Hunt,	  
O’Donnell,	  &	  
Sullivan	  
North	  Shore	  CC	  
	  
Does	  Student	  
Success	  Depend	  
on	  Our	  Use	  of	  
Social	  Media?	  
Giddens,	  
Campbell,	  &	  
Liseno	  
UMass	  Amherst	  
	  
Recognizing	  and	  
Supporting	  for	  
Improved	  
Persistence	  and	  
Success	  
Maietta	  &	  Roy	  
Merrimack	  
College	  
	  
"Transferable"	  	  
Skills:	  Ensuring	  
Transfer	  Student	  
Success	  
Hanlon	  
Vassar	  College	  
	  
What	  Kind	  of	  
Student	  Success	  
Does	  Democracy	  
Need	  from	  Higher	  
Education?	  
Reiff	  &	  Neely	  
UMass	  Amherst	  
	  
Creating	  a	  
Framework	  for	  
Student	  Success	  
Though	  Structure,	  
Planning	  and	  
Assessment	  	  
Wiseman	  &	  Seifert	  
UMass	  Amherst	  
	  
2:45	  –	  3:45	  pm	   Conference	  Wrap-­‐up	  with	  Dr.	  Randy	  Swing,	  Executive	  Director	  Association	  for	  Institutional	  Research	  –	  Campus	  Center	  Auditorium	  
3:45	  –	  4:30	  pm	   Wine	  and	  Cheese	  Social	  –	  Campus	  Center	  Concourse	  
ALL	  DAY	   EXHIBITOR	  FAIR	  –	  Campus	  Center	  Concourse	  
 
